
































LiLi 附属図書館 マスコットキャラクターのLiLiKa (りりか)です。 よろしくね！ 富山大学中央図書館ニュース 
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編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190  
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◇中央図書館開館カレンダー◇ 
通常開館 8：45-22：00  
休日開館 10：00-17：00 
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場所：中央図書館 1Ｆ  企画展示コーナー  
富山  
ビギナー講座  
2 0 1 6  
4 月 1 3 日 （ 水 ） 1 2 ： 1 0 - 1 2 ： 5 0  
場 所 ： 中 央 図 書 館 ２ Ｆ   講 師 ： 富 山 県 立 図 書 館  
                      竹 内 洋 介  主 任 司 書  
 好評につき今年もやります。  
富山で一人暮らしをはじめた
みなさんはぜひご参加を！来
場特典もありますよ。  
雑誌コーナーが  
変わりました  
 １Ｆリフレッシュ・コ
ミュニケーションゾーンの
雑誌コーナーに，一般教養
誌の今年分に加え， 2・ 3階
の学術雑誌の最新号が配架
されました。  
